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In this paper, I propose to link two separate educational fields. In so doing, I argue that these fields 
are more than linked, they are closely intertwined. The aim of this discussion is to bring together these 
concepts and to investigate some of the practical implications of such an endeavor. This is done with a 
firm conviction that such an exercise will contribute to an expansion of our understanding of democracy, 
including an appreciation of diversity as something else than an anomaly, rather a state of normalcy in 
a democracy. First, I will provide a brief introduction as to how multicultural education and democratic 
education respectively can be understood. Then I move on to investigate where and how they actually 
overlap through discussing four dimensions: 1） Developing of citizens; 2） Our perspectives on justice; 3） 
Living together; and, 4） a relatively compact and brief discussion of cosmopolitanism, and then I will 
wrap up.






























































































































































































































































Democracy in School and Society（邦題：『民主主義を学
習する 教育・生涯学習・シティズンシップ』訳：上
















ば Mikkelsen et al., 2001; Mikkelsen et al., 2002; Torney-
Purta et al., 1999））や ICCS の研究（例えば Schulz et 
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Role of Multiculturalism in Citizenship Education: A 
Scandinavian Perspective’の全訳である。ビセツ氏は
ノルウェー・サウス・イースト大学から招聘され，滞






で‘Conceptual and Practical Links between Multicultural 
Education and Democratic Education: A Scandinavian 
Perspective’と題された論文として， International 


































○ How to balance the individual personality and the 
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